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РЕФЕРАТ 
на дипломный проект: 
Методическое обеспечение темы учебной дисциплины «Основы 
технической механики» при подготовке мехатроников в филиале «Колледж 
современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО  
и технологический процесс механической обработки детали  среднего моста 
автомобиля МАЗ-64221 
 Дипломный проект предоставлен пояснительной запиской, содержащей 
145 страниц машинописного текста, 30 рисунков, а также 35 таблиц, 
графической и информационный материалы выполнены на листах форматов А1 
и А2. 
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 В процессе дипломного проектирования выполнены следующие 
разработки: 
 структурно-логическая схема темы «Системы произвольно 
расположенных сил (плоские и пространственные)»; 
 средства наглядного обучения по теме «Системы произвольно 
расположенных сил (плоские и пространственные)»; 
 средства контроля знаний и умений по теме «Системы произвольно 
расположенных сил (плоские и пространственные)»; 
 операционные эскизы с элементами наладки. 
Проведенные в дипломном проекте расчеты и рекомендации 
соотвествуют современным требованиям, предъявляемым к продукции 
машиностроительного производства. 
 Приведенные в дипломном проекте расчено-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого 
объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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